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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОК ВУЗА
Воронович В.П., Бизунков А.Б., Шабашова И.И., Шабашов К.С.
УО «Витебский государственный медицинский колледж», 
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Актуальность. В последнее время  все большее 
внимание уделяется разработке эффективных систем 
управления качеством образования [1, 3]. Все они 
предполагают  создание оптимальных психолого-фи-
зиологических параметров педагогического процесса. 
Однако, объективные способы оценки его стрессо-
генности  не разработаны, что делает концепцию 
«здоровьесберегающих технологий обучения» скорее 
декларативной, нежели практически направленной. 
Известно, что если получение образования связа-
но с высоким уровнем стрессогенности, то это приво-
дит  к развитию ряда психосоматических заболеваний, 
а также к деформации личности и негативной  пере-
стройке системы  нравственных ценностей будущего 
специалиста [2]. Безусловно, для медицинского вуза 
эта проблема является особенно актуальной, что за-
ставляет искать способы объективного контроля пси-
хоэмоционального напряжения в процессе учебы и 
способы повышения стрессоустойчивости  обучаемых. 
Одним из перспективных способов объективного кон-
троля стрессоустойчивости является использование 
кожно-гальванического рефлекса.
Цель: установить  характер влияния экзамена-
ционного стресса у студенток вуза  на течение психо-
соматических заболеваний (на примере дисменореи).
Материал и методы. Нами обследовано 68 
практически здоровых девушек студенток ВГМУ  в 
возрасте 19-21 лет, проходивших цикл оторинола-
рингологии в весеннем семестре 2010-2011 учебного 
года. В качестве интегрального показателя, характе-
ризующего ответ обследуемого на стрессор, исполь-
зована  динамика  кожно-гальванического рефлекса 
в модификации Фере.  Изучалось  сопротивление 
постоянному электрическому току между ладонными 
поверхностями обеих рук.  
Для измерения электрического сопротивления 
и хранения в памяти полученных данных нами  в 
соавторстве с конструкторским бюро ПО «Витязь» 
разработано и изготовлено специальное устройство. 
Исследования выполнялись в 8.30 перед началом 
занятий в течение всех восьми дней учебного цикла, 
включая экзамен.
Обработка данных производилась при помощи 
программы Statistica.
Результаты и обсуждение. Проведенные иссле-
дования показали, что электрическое сопротивление 
между ладонными поверхностями обеих рук в ус-
ловиях минимума стрессорных нагрузок составляет 
у практически здоровых  лиц от 20 до 250 кОм и в 
значительной степени зависит от  индивидуальных 
особенностей. В связи с широким интерсубъектным 
разбросом данных абсолютные величины  сопро-
тивления имеют ограниченное значение. Наиболее 
актуальной представляется динамика исследуемого 
показателя у одного и того же человека.
Установлено, что у обследуемых отмечалось два 
варианта изменений электрического сопротивления 
организма в течение  учебного цикла, в зависимости 
от которых студенты были разделены на две группы. 
В первую группу вошло 48 девушек, что составило 
70,6 % от численности всех обследованных.  У всех 
студентов первой группы отмечено статистически 
достоверное увеличение электрического сопротивле-
ния во второй день занятий по сравнению с первым 
днем на 25,6±7,2 %. В течение третьего-шестого дней 
исследуемая величина оставалась  стабильной. При 
обследовании в день экзамена у всех студенток первой 
группы отмечено уменьшение электрического сопро-
тивления на 54,6±8,9 % (от 10 до 90 %) по отношению 
к уровню третьего-шестого дня. 
Во второй группе, включавшей 20 студенток, что 
составило 29,4 % от общего числа обследуемых, было 
отмечено уменьшение электрического сопротивления 
на 21,2±6,5 % во второй день по отношению к перво-
му дню. При обследовании в остальные дни, включая 
предэкзаменационный, электрическое сопротивление 
оставалось стабильным. В день экзамена отмечен 
рост электрического сопротивления по отношению к 
предшествующим дням на  19,7±5,3 % (от 10 до 30 %). 
Из 68 обследованных девушек 50, что состави-
ло 73,5 %,  отметили при расспросе менструальный 
болевой синдром различной степени выраженности. 
Интенсивность менструальных болей оценивалась по 
10-балльной визуально-аналоговой шкале. У 10 (20 %) 
обследуемых была отмечена легкая степень болевого 
синдрома (2-4 балла), у 22 обследуемых (44 %)  средняя 
(5-7 баллов), и у 18 (36 %) – тяжелая (8-10 баллов).
Изучен характер корреляционной связи между 
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приростом электрического сопротивления кожи 
перед экзаменом по отношению к базовому уровню 
показателя (Rэкз/Rбаз) и  выраженностью менстру-
ального болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале. Принимая во внимание непараметрическое 
распределение данных использовали коэффициент 
корреляции Спирмена, который оказался равен 0,75 
при уровне значимости р=0,017. 
Сопротивление тела человека постоянному элек-
трическому току при использовании предложенной 
методики определяется в основном двумя физио-
логическими характеристиками: кровенаполнением 
органов и тканей (чем больше кровенаполнение, тем 
меньше сопротивление) и активностью потовых желез 
ладонной поверхности кисти (чем больше потоотде-
ление, тем меньше сопротивление).  Обе реакции яв-
ляются частью общего адаптационного синдрома, раз-
вивающегося в ответ на стрессорный раздражитель, 
которым является  экзамен. Можно предположить, 
что два варианта вегетативных реакций на занятия и 
экзамены обусловлены преобладанием симпатических 
или парасимпатических влияний. При обоих вариан-
тах вегетативной активности в первый день занятий 
наблюдается повышенный уровень реагирования, 
обусловленный попаданием студентов в новую среду. 
Показатели электрического сопротивления, 
полученные на второй-шестой дни занятий следует 
рассматривать как базовый уровень вегетативной 
активности у обследуемых. Наиболее существенным 
является резкое изменение электрического сопро-
тивления в день экзамена, особенно выраженное у 
студентов первой группы. Установлена тесная корре-
ляционная связь между состоянием кожно-гальвани-
ческого рефлекса и выраженностью менструальных 
болей, что подчеркивает связь дисменореи с психо-
травмирующими ситуациями. 
Выводы.  Экзаменационный стресс является фак-
тором, отягощающим течение дисменореи, способ-
ствующим возникновению и развитию психосомати-
ческих заболеваний. Полученные данные могут быть 
использованы  для объективного контроля степени 
стрессогенности  учебной деятельности  студентов, а 
также оценки эффективности индивидуальных про-
грамм повышения стрессоустойчивости.
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Изучение Я-концепции и локуса контроля явля-
ется частью комплексного исследования личностных 
детерминант стрессоустойчивости (СУ) студентов.
В проведённом раннее исследовании, посвя-
щенном изучению Я-реального и Я-идеального как 
значимых модальностей Я-концепции, нам удалось 
выявить ряд показателей (общий показатель рас-
хождения, максимальное и конфликтное расхождение 
отдельного утверждения), которые отражают характер 
проблемной нагруженности студентов и являются 
признаками их психосоциальной адаптации [3]. 
В контексте изучения СУ эти показатели можно 
рассматривать как важные структурные характери-
стики Я-концепции, являющейся ядром личности и 
определяющей уровень устойчивости к стрессу. 
При изучении локуса контроля нами ранее было 
установлено, что уровень субъективного контроля 
является одним из показателей социальной зрелости 
студента. При этом снижение уровня субъективного 
контроля ведет к эмоциональной неустойчивости, 
плохому самоконтролю, высокой напряженности, что 
может вызвать социальную дезадаптацию студентов [4]. 
Таким образом, уровень субъективного контроля 
является важной характеристикой личности студента, 
поскольку субъектив ный самоконтроль выполняет 
функцию регулятора эффективности поведения и 
деятельности [2] и личностно детерминирует СУ. 
Целью исследования является изучение 
Я-концепции и локуса контроля как факторов, де-
терминирующих стрессоустойчивость студентов.
В исследовании использована методика для 
определения вероятности развития стресса (по Т.А. 
Немчину, Тейлору) [1], методика «Тест различий 
между идеальным и реальным «Я» Батлера-Хейга [5] 
и методика диагностики уровня субъективного кон-
троля Дж. Роттера (УСК) [1].
